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РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВДОСКОНАЛЕННІ 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З БІОХІМІЇ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ 
Лебеденко В.Ю., Пелешенко Г.Б., Нетроніна О.В. 
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» 
 
Інтерактивне середовище  сприяє виникненню  і розвитку  процесів  
інформаційно-навчальної взаємодії між студентами і засобами інформаційних 
технологій [2], а також формуванню пізнавальної активності студентів за умов 
наповнення компонентів середовища предметним змістом певного 
навчального курсу. 
На кафедрі біохімії та медичної хімії ДЗ ДМА відбувається вдосконалення 
існуючих форм контролю знань студентів за допомогою комп‘ютерної техніки 
та розробки нових форм [3].  Одним  з напрямків  є робота студентів  з 
основними структурними  формулами  речовин  людського  організму  та 
складанням з цих формул біохімічних реакцій. Створено фонд «основних 
структурних формул»  з курсу біохімії  людини.  В написанні  цих формул 
навмисно    зроблені    помилки,    які    пропонується    студентам    виправити. 
«Помилки» можуть бути різними, а саме відсутність або навпаки присутність 
якихось груп, невірні групи  та тощо.  Студент  повинен у роздрукованому 
паперовому вигляді, або на екрані комп‘ютерного монітору виправити помилки 
шляхом виправлення (заміни) невірних груп, додавання або їх викреслювання. 
Наступний крок - це виправлення помилок в реакціях основних обмінів 
речовин,  - енергетичному,  вуглеводному,  ліпідному,  амінокислотному, обміні 
нуклеотидів та обміні в окремих органах та тканинах. 
Подальший етап контролю передбачає роботу зі схемами перетворень, 
наданими у формульному вигляді. Ці схеми перетворень з означених вище 
обмінів, їх взаємозв‘язку та особливостей перетворення в окремих органах та 
тканинах – еритроцитах, печінці, нирках та тощо. 
При роботі зі схемами контроль здійснюється як в роботі з окремими 
студентами так і групами студентів. При роботі з двома та декількома групами 
кожна з груп повинна виправити помилки в окремих реакціях обміну, з яких 
потім складається загальна схема перетворення. Потім кожна група перевіряє 
всю схему. Оцінюється як робота  групи над помилками,  так і експертна 
перевірка роботи іншої групи. 
Надалі передбачається використовувати вище описану програму 
навчання та контролю знань студентів для самостійної, дистанційної роботи. 
Це буде зроблено через систему Moodle, яка набула розповсюдження в різних 
країнах завдяки  багатофункціональності  та простоті  використання  [1, 4]. 
Студенти будуть  отримувати  особисті  завдання  для означеного  типа 
діяльності. Особливо цікавою ця дистанційна робота буде для студентів 
заочної форми навчання за спеціальністю «Фармація», які зможуть виконувати 
за її допомогою контрольні  роботи.  Крім  особистої  дистанційної  роботи 
заочних студентів можливо передбачити взаємне оцінювання цими 
студентами виконаних контрольних робіт. 
Означена робота по навчанню та контролю знань зі студентами-медиками 
денної та заочної форми навчання спрямована на активізацію їх мислення, 
набуття навичок аналізу як своїх помилок так і помилок інших студентів. Все це 




більшому розумінню процесів перетворення речовин в організмі людини та 
взаємозв‘язку цих процесів. В кінцевому рахунку студенти повинні отримати 
навички використання отриманих знань на практиці. 
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Реформування системи освіти в Україні і пов‘язані з цим зміни у змісті 
навчання ставлять високі вимоги до психофізіологічних функцій студентів. Все 
це вимагає не тільки дбайливого ставлення до здоров‘я студентів, усування 
перевантажень, а і пошук  шляхів удосконалення  навчального  процесу. 
Особливого значення ці питання набувають на початковому етапі формування 
професійних навичок,  а також  у період  коли відбувається  закінчення  
інтенсивного формування організму людини. 
Інформаційна насиченість сучасного світу викликає необхідність передачі 
інформації у візуально доступному виді. Візуалізація знань повинна 
здійснюватися з урахуванням фізіологічних чинників її зберігання в мозку та 
актуалізації у процесі вирішення навчальних завдань. За визначенням Рапуто 
А.Г., «Під візуалізацією розуміється будь-який спосіб забезпечення 
спостережуваної реальності, а під результатом  візуалізації або візуальної 
моделлю – будь-яка конструкція, що сприймається візуально й імітує сутність 
об‘єкта пізнання» [4]. Використання  нових форм візуально-графічного  
відображення навчальної інформації актуалізує процес розумової діяльності у 
процесі навчання та контролю. Манько Н.М. також звертає увагу що розвиток 
освіти зумовлений різними новаціями «в галузі створення засобів передавання 
інформації, в основу  яких  покладено  механізми  зорового  сприйняття 
інформації й візуально-образного мислення» [3]. 
Інформацію не вдається безпосередньо передати спостерігачеві, якщо не 
уявити її в структурно ясною, доступній для огляду формі. Боюн В.П., 
характеризуючи  потужність зорового аналізатору людини, наводить  такі  дані: 
«Візуальна інформація є найбільш інформативною формою відображення 
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